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Tärkeimmät polttopuun kauppaa ja käyttöä koskevat
lait, asetukset ja päätökset:
Laki polttopuun saannin turvaamisesta; 21/6-40. Askok. 313.
4, 6 ja 15 § muutettu 30/12 -42. Askok, 1060'.
Voimassaoloaika pitennetty v. 1944 loppuun 30/12 -42. Askok.
1061.
Asetus polttopuun saannin turvaamisesta, annetun lain täytäntöön-
panosta ja soveltamisesta; 21/6 -40. Askok. 314.
11 § muutettu 30/12-42. Askok. 1062.
Voimassaoloaika pitennetty v. 1944 loppuun 30/12 -42. Askok. 1063.
VNP polttoaineiden käytön säännöstelemisestä eräillä paikkakun-
nilla; 21/12-39. Askok. 507.
VNP polttopuiden hankinnan ja jakelun keskittämisestä sekä polt-
toainepäällikön asettamisesta kuntiin; 11/10-41. Askok. 730.
VNP polttopuiden ylimmistä hinnoista; 8/7-43. Askok. 602.
VNP eräistä paperi- ja kaivospuun sekä koivupropsin käyttö- ja
kul jetusrajoituksista; 19/6-42. Askok. 492.
KHMP polttopuun ylimmistä kuljetusmaksuista ja ran-
nikkoliikenteessä purjehduskautena 1943; 24/5 -43. Askok. 481.
KHMP kiellosta kuljettaa halkoja Ahvenenmaan maakunnan
alueelta; 30/12-42. Askok. 1058.
KHMP polttopuun kaupan säännöstelystä sekä valtion edustajan
määräämisestä polttopuun saannin turvaamisesta annetussa laissa edel-
lytettyjä toimenpiteitä varten; 28/8-43- Askok. 711.
KHMP eräistä autokuljetusmaksuista; 7/7 -43. Askok. 587.
VNP polttoaineiden ilmoittamisvelvollisuudesta; 19/6 -41. Askok. 467.
KHMP puutavaran ja puutuotteiden ilmoittamisvelvollisuudesta;
1/2 -43. Askok. 106.
VNP lämpimän veden säännöstelystä 27/11 -41. Askok. 811.
VNP yhtiöiden metsien raakapuun hakkuusta.; 6/2 -42. Askok. 116.
KHMP puun, kivihiilen ja koksin käyttöä rajoittavia määräyksiä
9/9 -42. Askok. 741.
3Polttopuun kaupassa
on noudatettava seuraavia ohjeita:
Polttopuita hankittaessa ulkokunnasta Iculutuskuntaan on toiminta-
luvan saamiseksi käännyttävä sen hankintapiirin päällikön puoleen,
johon hankintakunta kuuluu (Luettelo I).
Niistä alueista, joista kuhunkin kuntaan saa polttopuita hankkia,
saadaan tietoja paikkakunnan polttoainepäälliköltä (Luettelo II) tai
hankintajärjestolta (Luettelo III). Pienehköillä paikkakunnilla, joissa
mainittuja hankintaelimiä ei ole, saadaan vastaavat ohjeet siltä han-
kintapiirin päälliköltä, johon kulutuskunta kuuluu (Luettelot I ja IV) .
Hankittaessa polttopuuta kuntaan, jossa on polttopuun hankinta-
järjestö, on liityttävä tämän järjestön jäseneksi, koska vain sen jäsenet
saavat kuntaan tuottaa polttopuuta (Khm:n päätös 4 §, sivu 14).
Ulkokunnasta tuotettavan, vähintään 16 m 3 käsittävän polttopuun
osto valmiina tai hankintakaupalla samoin kuin polttopuuhakkuita
varten hankittavien pystymetsien kauppa on tehtävä kirjallisesti.
Kauppakirjasta tulee ilmetä kansanhuoltoministeriön päätöksen
6 §:ssä mainitut seikat (sivu 15). Valmiita lomakkeita on saatavana
kaikissa, hankintapiireissä. Kauppakirja on tehtävä 3:na kappaleena.
Kauppakirjan C kappale on 7 päivän kuluessa jätettävä kuMtus-
kunnan polttoainepäällikölle tai, ellei sellaista ole, kansanhuoltolauta-
kunnalle (Khmm .päät. 6 §, sivu 16).
Polttopuiden kaupoissa ei saa ylittää vahvistettuja ylimpiä hin-
toja. Tiedot näistä on saatavana kussakin kansanhuoltolautakunnassa.
Kaikkia maalaiskuntia käsittävä hinnasto on saatavana Valtioneuvos-
ton julkaisuvarastosta, hinta 20 mk. Kaupunkikuntia ja suurim-
pia asutuskeskuksia varten on vahvistettu omat hintansa, jotka ovat
nähtävinä kansanhuoltolautakunnissa, ja joista antavat tietoja myös-
kin polttoainepäälliköt ja hankintajärjestöt.
Polttopuita, saadaan ostaa ja kuljettaa ulkokunnasta vain hankinta-
piirin päällikön antamilla, lomakkeille T 81, T 81 a ja b kirjoitetulla
osto- jakuljetusosoituksilla (sivut 19—23). Milloin kyseessä on poltto-
puuksi käytettävä paperipuu, antaa kuljetusluvan metsähallitus. Kul-
jetuksista katso kansanhuoltoministeriön kiertokirjettä 20. 3. 43 n:o 75
(sivu 18).
Polttopuun kuljetukseen tarvittavat rautatievaunut on tilattava
asianomaisen rautatieaseman päälliköltä sekä autot lähimmästä suoje-
luskuntapiirin liikennetoimistosta.
Paperipuun, kaivospuun ja koivupropsin käyttö polttopuuna on
ilman kansanhuoltoministeriön antamaa erikoislupaa kielletty.
4Jos polttopuun kauppaa koskevissa seikoissa ilmenee epäselvyyttä,
on neuvoteltava hankintapiirin päällikön, metsänhoitolautakunnan
toimihenkilöiden, polttoainepäällikön tai hankinta järjeston kanssa.
Elleivät nämä elimet ole voineet tyydyttävästi asiaa selvittää, voidaan
kääntyä kansanhuoltoministeriön puu- ja polttoaineosaston puoleen.
Puh. 61791/52 ja puh. 60 897.
Luettelo I.
HanMntapiirien päälliköt,
Hankintapiiri Päällikkö
Lounais-Suomi ... N. S. Suhonen
Satakunta Toivo Töyry
H:ki, Runebergink. 15 A 47 246Uusimaa-Häme . .. Yrjö Tapiovaara
Pohjois-Häme .... Ilmari Perälä
Osoite
Itä-Häme V. Heinänen
Puhelin
Keski-Suomi E. Parkkinen
J. Puupponen
Tampere, Koskik. 9 2 610
Lahti, Torikatu 3 2 717
Turku, Humalistonk. 7 13 594
Pori, Antinkatu 9 B 916
Jyväskylä, Kauppak. 18 1 569
Pohjois-Savo Tauno Järveläinen
Itä-Savo Heikki Matero
Mikkeli, Maaherrank. 5 457
Kuopio, Maaherrank. 9 850
Savonlinna, Olavink. 41 B 782
Viipuri, Torkkelink. 18 B 696
Laatokan-Karjala . A. Joukio
Etelä-Karjala .... O. Korhonen Viipuri, Torkkelink. 18 B 922
Kannas V. Varjus
Sortavala, Seminaarink. 8 A 770
Etelä-Pohjanmaa . O. Ervi
Pohjois-Karjala . . T. Kuivalainen Joensuu, Siltak. 14A -2519
lautakunta 81
Seinäjoki, Metsänhoito-
Keski-Pohjanmaa P. A. Ennevaara Kokkola, Torikatu 31 1 700
Pohjois-Pohjanmaa Lauri Rantala
Lappi Aaro Oksanen
Kajaani, Väinämöisenk. 9 64
lautakunta 54
Rovaniemi, Metsänhoito-
Helsingfors B. Björksten
Oulu, Kauppurienk. 23 2 211
Kainuu Yrjö Hirvensalo
Vasa H. Floman
Åland Albin Andree
H: fors, Kaserng. 44 A 37 986
Vasa, Skogsvårdsnämnd 3 601
Mariehamn
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Luettelo 11.
Kunnat, joissa on polttoainepäällikkö.
Kirkkonummi
Kiukainen
Pedersöre
Pieksämä
Pielisensuu
Pietarsaari
Pirkkala
Brändö
Espoo
Forssa
Kokemäki
Kokkola
Kotka
Grankulla
Haaga
Kristiinankaupunki
KuopioHattula
Heinola
Helsinki
Haapamäki
Hamina
PoriKouvola
Kuusankoski
Kymi
Helsingin mlk.
Huopalahti
Riihimäki
Rovaniemi
Ruokolahti
Salo
Porvoo
Käkisalmi
Hyvinkää
Hämeenlinna Savonlinna
Sortavala
Seinäjoki
Tammela
Tampere
Häheenlinnan mlk.
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jyväskylä
Porvoon mlk.
Rauma
Lahdenpohja
Lahti
Lappeenranta
Lapua
Lieksa
Lohja
Loimaa
Loviisa
Jyväskylän mlk.
Jämsä
Tornio
Turku
Uusikaarlepyy
Uusikaupunki
Vaasa
Messukylä
Mikkeli
Nivala
Nokia
Nurmes
Jämsänkoski
Jääski
Kajaani
Kalvola
Tuusula
Nurmeksen mlk.
Varkaus
Viiala
Nurmijärvi
Orimattila
Oulu
Vanaja
Viipuri
Vilppula
Äänekoski
Karjaa
Karkkila,
Kauhajoki
Kauhava
Kemi
Oulunkylä
Parainen
OJLuettelo 111.
Polttopuun hankintajärjestot ja niiden puheenjohtajat.
Hankintajärjestö Puheenjohtaja
Akaan—Viialan
Osoite
Borgå Bränsleförening
Ekenäs anskaffningsorg,
för brännved metsänhoitaja Fr. östenson
kauppalanjoht. Kalervo Pellinen
metsänh. neuv. Niilo Hämäläinen
maanviljelijä Eemeli Salonen
luutnantti A. Strandman
Forssan—Jokioisten
Haminan
metsänhoitaja Harry Willman
dipl. ms. Tauno Hartio
Helsingin ja Helsingin
ympäristön
Toijala
Tammisaari
Forssa
Porvoon Kunnallinen Halko-
keskus, Eihkamak. 8
Puhelin N:o
kaup. johtaja Väinö TJusoksa
Hyvinkään
Hämeenlinnan
Jakobstads anskaffnins-
org. för brännved .... metsänhoitaja Bertel Lindroos
Jyväskylän
Kajaanin .
Hamina
Karkkilan kauppalan ja
U. 1. Pyhäjärven kun-
nan
Pietarsaari, Isokatu 18
Jyväskylä, Rantakatu 29
Kajaani, Väinämäisenk. 12
Kemin
„ J. V. Karttunen
asianajaja Toivo Mattilainen
H:ki, Hallitusk. 17, huone 414
Hyvinkää, Hyvinkäänk. 1
Hämeenlinna, Kaupungintalo
Karkkila
Keravan—Tuusulan
Kokkolan
metsänhoitaja C. Alfthan
maisteri C. A. Uunila
insinööri Erkki Tammisto
johtaja V. Heikkilä
Kokkola
Högforsin Tehdas
KaupungintaloKemi, Kaupungintalo
Kerava
ap. kaup. johtaja Väinö Pekkala
kontt. pääll. Niilo Kauppila
Kotka, Kirkkok. 20
Kouvola
61
12 06
Kaupungintalo
104
metsäteknikko Lauri Knuuttila
osastopäällikkö Helge Andersen
Kuopio, Niiralank. 22
Kuusankoski
Kotkan—Kymin
Kouvolan
Kuusankosken
Kuopion
33
349
14 03
14 00
13 27
69 462
315
2150
590
17 60
Kajaanin Puu/25
247
Kymintehdas 129
-J
Lahden
Lappeenrannan ja Lau-
ritsalan
johtaja Eemeli Hillo
metsätyönjohtaja Santtu Wright
metsätal. neuv. Kalle Petari Pietäjä
Lahti
Lappeenranta, Linnoitus
Lohjan kauppalaLohjan
Loimaan ja Loimaan
kauppalan
Lovisa anskaffningsorg,
för brännved
johtaja TTrho Turtola
Mikkelin
Riihimäen
Oulun
Loimaan kauppala
varatuomari C. G. Elmgrén
(avoinna)
isännöitsijä Toivo Vesa
Loviisa
Mikkeli
Pieksämän kauppalan
Riihimäki, Saha
Porin
Pohjois-Karjalan
Raahen
Rauman
oik. pormestari K. T. Reinilä
kansanhuollonjoht. Verner Backlund
metsänhoitaja W. E. Roitto
Oulu, Kajaanink. 15
Pieksämäki
apul. kaup. joht .Valde Laaksonen
piiriasiamies Viktor Impola
Ruokolahden
Joensuu, Siltak. 14 B 14
Pori, Kaupunginkanslia
Raahe, Brahenk. 20
42 36
440
314
276
475
341
2118
73
22 65
10 98
302
1119
Imatra-Tornator
313
704/02
30 86
16 750
8
241
36 01
28 47
Salo, Perttelintie 15
Savonlinna
Robert Lahdenranta
johtaja Erkki Auvinen
johtaja A. I. Auvinen
johtaja Allan Saari
maanviljelijä Erkki Harsu
isännöitsijä Kustaa Jäättelä
metsänhoitaja Hans Floman
johtaja F. Hemming
metsänhoitaja Lauri. Lahti
Salon
Savonlinnan .
Tampereen ..
Turun seudun
Stormi
Tampere, Kauppak. 15E
Turku, Linnank. 39
Rauma, Rautatienk. 22
Tainionkoski, Tornator
Uusikaupunki
Tyrvään—Vammapan
Uudenkaupungin . .. .
Vaasan Vasa, Skogsvårdsnämnd
Varkaus, Kunnanhuolto
Suolahti
Varkauden
Äänekoski —Suolahden metsäpääll. Erkki Lehmusoksa
„
Väinö Ehari
Suolahden Tehtaat
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Kunnat — hankintapiirit.
Hankintapiirien nimien lyhennykset
Lr6 =! Lounais-Suomi I-S = Itä-Savo K-P = Keski-Pohjan-
S = Satakunta Ks = Kannas maa
U-H= Uusimaa-Häme |"f = Etelä-Karjala P-P = Pohjois-Poh-
___
„. . . TT .. P-K = Ponjois-Kar- janmaaP-H=Pohjois-Hame jala Ku = Kainuu
I-H = Ita-Hame L-K = Laatokan-Kar- L = Lappi
K-S = Keski-Suomi jala H = Helsingfors
E-S = Etelä-Savo E-P = Etelä-Pohjan- V = Vasa
P-S = Pohjois-Savo maa Å == Åland
Aitolahti P-H
Ahlainen S
Akaa P-H
Elimäki I-H
Eno P-K
Hartola I-H
Hattula U-H
Hauho U-H
Alajärvi E-P
Alahärmä E-P
Alastaro L-S
Alatornio L
Alaveteli V
Enonkoski I-S
Enontekiö L
Eräjärvi P-H
Espoo H
Haukipudas P-P
Haukivuori E-S
Hausjärvi U-H
Heinjoki Ks
Heinola I-HEurajoki S
Evijärvi E-P
Finström Å
Föglö Å
Alavieska K-P
Alavus E-P
Eura S
Angelniemi L-S
Anjala I-H Forssa U-H
GetaÅ
mlk. I-H
Heinävesi I-S
Helsinki H
Haaga H
mlk. H
Hiitola L-K
Hiittinen H
Himanka K-P
Hinnerjoki S
Hirvensalmi E-S
Hollola I-H
Antrea Ks
Anttola E-S
Artjärvi I-H
Asikkala I-H
Askainen L-S
Askola U-H
Aura L-S
Haapajärvi K-P
Haapasaari E-K
Haapavesi P-P
Hailuoto P-P
Halikko L-S
Bergö V
Björkö V
Bromarf H
Brändö Å
Degerby H
Dragsfjärd H
Eckerö Å
Haisua K-P
Hamina E-K
Hongonjoki S
Honkilahti S
Houtskär H
Huittinen S
Humppila L-S
Huopalahti H
Hyrynsalmi Ku
Hyvinkää U-H
Hammarland Å
Hankasalmi K-S
Hanko H
Harjavalta S
Harlu L-K
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Hyvinkää mlk. U-H
Hämeenkyrö P-H
Hämeenlinna U-H
Kakskerta L-S
Kalajoki K-P
Kalanti L-S
Kiikka S
Kiikala L-S
Kiiminki P-P
Kiikoinen S
Kinnula K-S
mlk. U-H
Ii P-P
lisalmi P-S
Kalvola U-H
Kangasala P-H
Kangaslampi I-S
Kangasniemi E-S
Kankaanpää S
Kannel järvi Ks
Kannonkoski K-S
Kannus K-P
Kirkkonummi H
Kirvu Ksmlk. P-S
litti I-H
Ikaalinen P-H
Ilomantsi P-K
Impilahti L-K
Inari L
Kisko L-S
Kitee P-K
Kittilä L
Kivennapa Ks
Kivijärvi K-S
Kiukainen S
Kiuruvesi P-S
Kodisjoki L-S
Koi järvi U-H
Koivisto. Ks
Iniö H
Inkoo H
Ilmajoki E-P
Isojoki E-P
Isokyrö E-P
Jaakkima L-K
Jaala I-H
Karijoki E-P
Karinainen L-S
Karjaa H
mlk. H
Karjala L-S
Karjalohja U-H
Karkkila U-H
Karkku P-H
Karstula K-S
Karttula P-S
Karuna L-S
Karunki L
Karvia S
mlk. Ks
Koivulahti V
Kokemäki S
Kokkola V
Kolari L
Jalasjärvi E-P
Janakkala U-H
Jepua V
Konginkangas K-S
Konnevesi K-S
Kaskinen V Kontiolahti P-K
Korpilahti K-S
Korpiselkä L-K
Korpoo H
Joensuu P-K
Jokioinen L-S
Jomala Å
Joroinen E-S
Joutsa E-S
Joutseno E-K
Juankoski P-S
Jurva E-P
Kauhajoki E-P
Kauhava E-P
Kaukola L-K
Kauniainen H
Kaustinen K-P
Kauvatsa S
Korsnäs V
Juva E-S
Juuka P-K
Kortesjärvi E-P
Koskenpää K-S
Koski H.l. I-H
Koski T.l. L-S
Kotka E-K
Juupajoki P-H
Jyväskylä K-S
„ mlk. K-S
Jämijärvi S
Keitele P-S
Kemi L
Keikyä S
Kouvola E-K
Jämsä K-S
Kempele P-P
Kerava U-H
Kerimäki I-S
Kestilä P-P
Kesälahti I-S
Keuruu K-S
Kihniö S
Kristiinankaupunki
Kruunupyy V
Kuhmalahti P-H
Kuhmo Ku
~ mlk. L
Kemijärvi L
Kemiö H
-Jämsänkoski K-S
Jäppilä E-S
Jääski Ks Kuhmoinen I-H
Kuivaniemi P-P
Rullaa S
Kaarina L-S
Kaarlela V
Kaavi P-S
Kajaani Ku
Kulosaari H
Kumlinge Å
mlk. Ku Kiihtelysvaara P-K Kixolemajärvi Ks
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Kuopio P-S
Kuopio mlk. P-S
Kuorevesi P-H
Kuortane E-P
Lemu L-S
Leppävirta P-S
Lestijärvi K-P
Lieksa P-K
Muolaa Ks
Muonio L
Mustasaari V
Muurame K-S
Muurla L-S
Muuruvesi P-S
Mynämäki L-S
Myrskylä I-H
Mänttä P-H
Mäntsälä U-H
Mäntyharju E-S
Naantali L-S
„ mlk. L-S
Nakkila S
Nastola I-H
Kurikka E-P
Kurkijoki L-K
Kuru P-H
Lieto L-S
Liminka P-P
Liljendal H
Liperi P-K
Lohja U-H
Kustavi L-S
Kuusamo P-P
Kuusankoski I-H
Kuusisto L-S
mlk. U-H
Kuusjoki L-S
Kuusjärvi P-K
Kylmäkoski P-H
Kymi E-K
Lohtaja K-P
Loimaa L-S
mlk. L-S
Kyyjärvi K-S
Käkisalmi Ks
Lokalahti L-S
Loppi U-H
Loviisa H
mlk. Ks.
Kälviä K-P
Kärkölä I-H
Luhanka K-S
Lumijoki P-P
Lumparland Å
Luopioinen P-H
Luoto VKärsämäki K-P
Kökar Å
Köyliö S
Lahdenpohja L-K
Lahti I-H
Luvia S
Nauvo H
Nilsiä P-S
Nivala K-P
Nokia P-H
Noormarkku S
Nousiainen L-S
Nuijamaa E-K
Nummi U-H
Nurmes P-K
Luumäki E-K
Längelmäki P-H
Maalahti V
Maaninka P-S
Maaria L-S
mlk. P-K
Nurmijärvi U-H
Nurmo E-P
Närpiö V
Oravainen V
Orimattila I-H
Oripää L-S
Laihia E-P
Laitila L-S
Lammi I-H
Lapinjärvi H
Lapinlahti P-S
Lappajärvi E-P
Lappee E-K
Maksamaa V
Marttila L-S
Masku L-S
Mellilä L-S
Merijärvi P-P
Merimasku L-S
Merikarvia S
Messukylä P-H
Metsämaa L-S
Metsäpirtti Ks
Miehikkälä E-K
Mietoinen L-S
Mikkeli E-S
Orivesi P-H
Oulainen P-P
Oulu P-P
Lappväärti V
Lapua E-P
Oulunjoki P-P
Oulunkylä H
Oulunsalo P-P
Paattinen L-S
Paavola P-P
Padasjoki I-H
Paimio L-S
Lappeenranta E-K
Lappi S
Lauritsala E-K
Lavansaari Ks
Lavia S
Laukaa K-S
Lehtimäki E-P
Leivonmäki K-S
Lemi E-K
Mouhijärvi P-H
Muhos P-P
mlk. E-S
Paltamo Ku
Parainen H
Parikkala I-S
Parkano S
Munsala V
Multia K-S
Lemland Å
Lempäälä P-H
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Pattijoki P-P
Pelkosenniemi L
Perho K-P
Pyhäjärvi (T.1.) U-H
Pyhäjärvi (0.1.) K-P
Pyhäjärvi (Vpl.) Ks.
Pyhämaa L-S
Salo L-S
Sälöinen P-P
Saltvik Å
Pernaja H
Perniö L-S
Pertunmaa E-S
Pertteli L-S
Peräseinäjoki E-P
Petolahti V
Pyhäntä L-S
Pyhäranta L-S
Pyhäselkä P-K
Pylkönmäki K-S
Pälkäne P-H
Sammatti U-H
Savitaipale E-K
Savonlinna I-S
Savonranta I-S
Savukoski L
Petsamo L Pöytyä L-S
Raahe P-P
Sauvo ■ L-S
Seinäjoki E-P
Petäjävesi K-S
Pielavesi P-S
Pielisensuu P-K
Pielisjärvi P-K
Pieksämä E-S
Pieksämäki E-S
Pietarsaari V
mlk. E-P
Raippaluoto V
Raisio L-S
Seiskari Ks
Sievi K-P
Siikainen S
Siikajoki P-P
Siilinjärvi P-S
Siipyy V
Rantasalmi I-S
Rantsila P-P
Ranua L
mlk. V
Rauma S
mlk. S
Pihlajavesi K-S
Pihtipudas K-S
Piikkiö L-S
Simo L
Rautu Ks
Rautalampi P-S
Rautavaara P-S
Rautio K-P
Simpele I-S
Sippola E-K
Sipoo H
Piippala P-P
Pirkkala P-H
Pirttikylä V
Pohja H
Siuntio H
Reisjärvi K-P
Renko U-H
Revonlahti P-P
Riihimäki U-H
Riistavesi P-S
Risti järvi Ku
Ristiina E-S
Snappertuna H
Soanlahti L-K
Sodankylä L
Soini E-PPohjaslahti P-H
Polvijärvi P-K
Pomarkku S
Somerniemi U-H
Somero L-S
Pori S
mlk. S Rovaniemi L
Sonkajärvi P-S
Sortavala L-K
Pornainen U-H
Porvoo H
„
mlk. L
Ruokolahti E-K
Ruotsinpyhtää H
Ruovesi P-H
mlk. L-K
Sotkamo K
Sottunga Å
Sulkava I-S
Sulva V
mlk. H
Posio L
Pudasjärvi P-P
Pukkila U-H
Pulkkila P-P
Punkaharju I-S
Punkalaidun S
Puolanka Ku
Purmo V
Ruskeala L-K
Rusko L-S
Rymättylä L-S
Räisälä Ks
Sund Å
Sumiainen K-S.
Suodenniemi S
Suo järvi L-K
Suolahti K-S
Suoniemi P-H
Suomenniemi E-K
Suomusjärvi L-S
Suomussalmi Ku
Suonenjoki P-S
Rääkkylä P-K
Saari I-S
Pusula U-H
Puumala E-S
Pyhtää E-K
Pyhäjoki P-P
Saarijärvi K-S
Sahalahti P-H
Sakkola Ks
Salla L
Salmi L-K
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Suursaari Ks
Sysmä I-H
Tyrnävä P-P
Tyrväntö U-H
Tyrvää S
Vieremä P-S
Vihanti P-P
Vihti U-H
Viiala P-H
Viipuri Ks
Säkkijärvi Ks
Säkylä S Tytärsaari Ks
Töysä E-PSärkisalo L-S
Säräisniemi Ku
Säyneinen P-S
Säynätsalo K-S
Sääksmäki P-H
Sääminki I-S
Taipalsaari E-K
Taivalkoski P-P
Taivassalo L-S
Tammela U-H
Tammisaari H
Ullava K-P
Ulvila S
mlk. Ks.
Viitasaari K-S
Viljakkala P-H
Vilppula P-H
Vimpeli E-P
Virolahti E-K
Virrat P-H
Urjala P-H
Uskela L-S
Utajärvi P-P
Utsjoki L
Virtasalmi E-S
Vuoksela L-K
Uukuniemi L-K
Uurainen K-S
Uusikaarlepyy V
mlk. V
Uusikaupunki L-S
mlk. L-S
Uusikirkko Ks
Vaasa V
„ mlk. H
Tampere P-H
Tarvasjoki L-S
Teisko P-H
Vuoksenranta L-K
Vuolijoki Ku
Temmes P-P
Tenhola H
Terijoki Ks
Terijärvi V
Tervo P-S
Vårdö Å
Vähäkyrö E-P
Vöyri V
Vahto L-S
Vahviala Ks
Valkeala E-K
Ylihärmä E-P
Yli-Ii P-P
Ylikiiminki P-P
Ylimarkku V
Ylitornio L
Valkeakoski P-H
Valkjärvi Ks.
Ylistaro E-P
Ylivieska K-P
Yläne L-S
Tervola L-S
Teuva E-P
Tjöck V
Tohmajärvi P-K
Toholampi K-P
Toivakka K-S
Tornio L
Valtimo P-K
Vammala S
Vampula S
Vanaja U-H
Varkaus P-S
Yämaa E-K
Ylöjärvi P-H
Ypäjä L-S
Tottijärvi P-H
Turku L-S
Varpaisjärvi P-S
Vehkalahti E-K
Vehmaa L-S
Ähtäri E-P
Ähtävä V
Äyräpää KsVehmersalmi P-S
Velkua L-STurtola L Äänekoski K-S
Tuulos U-H Veteli K-P
Vesanto P-S
Vesilahti P-H
Vestanfjärd H
Tuupovaara P-K
Tuusniemi P-S
Tuusula U-H
„
mlk K-S
Öja V
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Kansanhuoltoministerit)!! päätös
polttopuun kaupan säännöstelystä sekä valtion edustajan määrää-
misestä polttopuun saannin turvaamisesta annetussa laissa edellytet-
tyjä toimenpiteitä varten.
Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1943.
Kansanhuoltoministeri on polttopuun saannin turvaamisesta 21 päi-
vänä kesäkuuta 1940 annetun lain 1 ja 5 §:n sekä saman lain voi-
massaoloajan pitentämisestä 30 päivänä joulukuuta 1942 annetun lain
nojalla määrännyt:
Polttopuun saannin ja tarkoituksenmukaisen jakelun turvaamiseksi
sekä sen hinnan vakauttamiseksi on polttopuun kauppa säännöstelty,
niinkuin tässä päätöksessä määrätään.
1 §•
Mitä tässä päätöksessä sanotaan polttopuusta, koskee myös auto-
pilkkeen valmistukseen tai kiiltoon käytettävää puuta sekä muuta puu-
Tavaraa, jonka käyttäminen polttopuuna on polttoainetarpeen turvaa-
miseksi välttämätöntä.
Polttopuun kauppaa koskevia määräyksiä on sovellettava, myös
polttopuun hankintasopimukseen ja hakkuuoikeudesta polttopuun val-
mistamista varten tehtyyn sopimukseen.
Kulutusk v n n ak s i nimitetään sitä kuntaa, jossa polttopuu
käytetään, ja ulkokunnaksi muuta, kuntaa. -
Kul ai tuskaudeksi luetaan toukokuun 1 päivän ja seuraavan
vuoden huhtikuun 30 päivän välinen aika.
Polttoainepäälliköllä tarkoitetaan polttoaineen hankin-
nan ja jakelun keskittämisestä sekä polttoainepäällikön asettamisesta
kuntiin 11 päivänä lokakuuta 1941 annetun valtioneuvoston päätöksen
nojalla asetettua polttoainepäällikköä tai tämän tehtäviä suorittavaa
polttoainepäällikön varamiestä. Milloin polttoainepäällikköä ei ole
asetettu kuntaan, kuuluvat tässä päätöksessä polttoainepaällikölle anne-
tut valtuudet ja hänelle määrätyt tehtävät kansanhuoltolautakunnalle.
2 §•
Polttopuun kaupan säännöstelyä ja valvontaa varten jaetaan maa
polttopuun h a nk i n t a p i i r e i h i n, joina ovat metsänhoitolautakun-
tien toimialueet ja Ahvenanmaan maakunta, Etelä-Karjalan metsän-
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hoitolautakunnan toimialue jakaantuu kuitenkin kahteen hankinta-
piiriin, joista toiseen kuuluvat ne kunnat, jotka kokonaisuudessaan
ovat valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella ja Jääsken, Nuija-
maan, Vahvialan ja Säkkijärven kunnat sekä toiseen muut kunnat.
Hankintapiirin päällikkönä toimii kansanhuoltomini.s-
teriön määräämä; metsänhoitaja. Hankintapiirin päällikön apulaisina
toimivat metsänhoitolautakunnan ja metsänhoitoyhdistysten määrää-
mät niiden toimihenkilöt, Ahvenanmaan maakunnassa kuitenkin han-
kintapiirin päällikön määräämät kansanhuoltoministeriön hyväksymät
henkilöt.
Hankintapiirin päällikön päätökseen tai muuhun toimenpiteeseen
tyytymätön saa siitä kirjallisesti valittaa kansanhuoltoministeriöön 15
päivän kuluessa päätöksestä tai toimenpiteestä tiedon saatuaan. Pää-
tös saadaan valituksesta huolimatta panna täytäntöön, ellei kansan-
huoltoministeriö toisin määrää.
§•
Ulkokunnasta saadaan kulutuskuntaan polttopuuta ostaa ja kuljet-
taa ainoastaan osto- ja kuljetusosoituksen mukaisesti. Osto- ja kulje-
tusosoituksen antaa ostajan pyynnöstä kansanhuoltoministeriön ohjei-
den mukaisesti puiden sijaitsemispaikkakunnan hankintapiirin pääl-
likkö taikka, milloin ja sen mukaan kuin hän määrää, joku hänen
2 §:n 2 momentissa tarkoitetuista apulaisistaan. Osto- ja kuljetus-
osoituksessa on mainittava ostettava polttopuumäärä, alue, jolta puu
saadaan ostaa, sekä kunta, jonne ne saadaan kuljettaa.
Hankintapiirin päällikkö voi kansanhuoltoministeriön vahvistamien
ohjeiden mukaisesti määrätä, että hankintapiirii-n kuuluvasta kunnasta
saa kulutuskuntiin tai johonkin sellaiseen kuntaan 1 momentissa mää-
rätyn rajoituksen estämättä joko ostaa taikka ostaa ja kuljettaa tar-
vitsemansa polttopuumäärän sellainen kuluttaja, jonka kulutuskauden
aikana tarvitsema, ostamalla hankittava polttopuumäärä on enintään
16 pinokuutiometriä.
Kulutuskunnasta saadaan hiiltoon tai autopilkkeen valmistukseen
siellä käytettäväksi tarkoitettua puuta ostaa ja kulutuskunnassa kul-
jettaa ainoastaan 1 momentissa tarkoitetun osto- ja kuljetusosoituksen
mukaisesti, ellei hankintapiirin päällikkö toisin määrää.
4 §•
Kunnan tai useampia kuntia käsittävällä alueella, jonka kansan-
huoltoministeriö erikseen määrää, saavat, 3 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuja tapauksia lukuunottamatta, polttopuuta ulkokunnasta ostaa
ja kuljettaa 3 §: n 1 momentin määräysten mukaisesti ainoastaan
aluetta varten perustetun polttopuun hankinta-järjestön jäsenet.
Polttopuun hankintajärjeston perustamista varten polttoainepääl-
likkö tai, milloin kysymys on useampia kuntia käsittävästä alueesta,
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kansanhuoltoministeriön määräämä henkilö kutsuu koolle asianomaisen
kunnan edustajan tai asianomaisten kuntien edustajat sekä kuulutuk-
sella, joka on julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti
leviävässä sanomalehdessä, polttopuun hankintaa ja kauppaa elinkei-
nona siinä kunnassa tai niissä kunnissa harjoittavat yksityiset ja
yhteisöt. Hankintajärjestön perustamista tarkoittavaan kokoukseen
saavat osallistua myös polttopuun kuluttaja, jonka polttoaineen tarve
kulutuskauden aikana vastaa yli 3,000 pinokuutiometriä polttopuuta
sekä useampien kuluttajien yhteinen polttopuun hankkija, jos näi-
den polttoaineiden tarve yleensä ylittää sanotun määrän.
Hankintajärjestön säännöt ja niihin tehtävät muutokset vahvistaa
kansanhuoltoministeriö.
Hankintajärjestön jäsenenä saa olla, paitsi asianomaista kuntaa tai
asianomaisia kuntia, vain ne, jonka "kansanhuoltoministeriö jäseneksi
hyväksyy.
Hankintajärjestön ja sen jäsenen tulee noudattaa polttoainepääl-
liltön polttopuun jakelusta siinä kunnassa, mihin hänet on asetettu,
kansanhuoltoministeriön ohjeiden mukaan antamia määräyksiä.
5 §•
Jos kansanhuoltoministeriö peruuttaa 4 §: n 1 momentissa tarkoi-
tetun määräyksensä, on polttopuun hankintajärjestön, joka määräyk-
sen johdosta on perustettu, lopetettava toimintansa.
Hankintajärjestön säännöissä määrättävällä tavalla voidaan jäsen
järjestön päätöksellä vapauttaa järjestön jäsenyydestä. Sillä, jota
päätös koskee, on oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saa-
tuaan kirjallisesti valittaa siitä kansanhuoltoministeriöön.
§•
Polttopuun kauppa on tehtävä kirjallisesti, milloin ostettava poltto-
puumäärä on suurempi kuin 16 pinbkuutiometriä.
Kulutuskunnassa ostettavasta polttopuusta saa kaupan tehdä suul-
lisestikin, ei kuitenkaan autopilkkeen valmistukseen tai hiiltoon käy-
tettäväksi tarkoitetusta puusta.
Polttopuun kauppakirjasta ja hankintasopimultsesta tulee ilmetä:
1) myyjän ja ostajan nimet sekä heidän asuinpaikkansa ja posti-
osoitteensa ;
2) myytävien polttopuiden laatu ja määrä;
3) polttopuiden valmistus- tai varastoimiskunta ja niiden luovu-
tuspaikka; sekä
4) myyntihinta määrättynä markoissa ja penneissä pinokuutiomet-
riltä tai metriseltä syleltä polttopuita luovutuspaikalla.
Metsänhakkuusopimuksesta tulee ilmetä:
1) myyjän ja ostajan nimet sekä heidän asuinpaikkansa ja posti-
osoitteensa ;
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2) se kunta ja kylä sekä sen tilan nimi ja numero, jolla hakattava
metsä sijaitsee;
3) hakattavien polttopuiden arvioitu määrä pinokuutiometreissä
tai metrisinä sylinä eri laadut erikseen mainittuina;
4) mihin hakattu polttopuu hakkuupaikalta kuljetettuna aiotaan
ensin varastoida jakuljetusmatka sanottuun varastoimispaikkaan; sekä
5) myyntihinta määrättynä markoissa ja penneissä pinokuutiomet-
riltä tai metriseltä syleltä erikseen kunkin valmistettavaksi aiotun
polttopuun laadun osalta.
Myyjän ja ostajan tulee lisäksi kauppakirjassa, hankintasopimuk-
sessa Ja metsärihakkuusopimuksessa vakuuttaa, ettei heidän keskensä
ole tehty muita kysymyksessä olevaa kauppaa, 'hankintasopimusta tai
metsänhakkuusopimusta koskevia välipuheita.
Kauppakirjaa on laadittava 3 samasanaista, kirjaimilla A. B ja C
merkittyä kappaletta, joista A kappale jää myyjälle ja B kappale
ostajalle. C kappale on ostajan 7 päivän kuluessa kaupan päättämi-
sestä toimitettava kulutuskunnan polttoainepäällikölle, jonka tulee
pitää ulkokunnasta ostetusta polttopuusta kauppakirjojen C kappalei-
den nojalla luetteloa. Polttoainepäällikön tulee toimittaa kuukauden
1 ja 15 sekä 16 ja viimeisen päivän välisinä aikoina saapuneet kauppa-
kirjojen C kappaleet 2 päivän kuluessa sanotun ajanjakson päätty-
misestä sen hankintapiirin päällikölle, jonka toimialueelta polttopuu
on ostettu.
7 '§.
Tässä päätöksessä määrätty säännöstely ei koske metsähallituksen
eikä rautatiehallituksen puutavaratoimiston polttopuuhankintoja, joista
kansanhuoltoministeriö tarvittaessa antaa erikoismääräykset.
8 §■
Niistä toimenpiteistä, jotka polttopuun saannin turvaamisesta 21
päivänä kesäkuuta 1940 annetussa laissa ja sanotun lain täytäntöön-
panosta ja soveltamisesta samana päivänä annetussa asetuksessa on val-
tion edustajille määrätty, huolehtivat valtion edustajina, korvauksien
suorittamisesta metsänhoitolautakunta ja muista toimenpiteistä han-
kintapiirin päällikkö.
Ahvenanmaan maakunnassa toimii kuitenkin valtion edustajana
kaikissa 1 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä hankintapiirin päällikkö.
9 §•
Joka rikkoo tähän päätökseen sisältyviä tai sen nojalla annettuja
määräyksiä, rangaistaan niinkuin polttopuun saannin turvaamisesta
annetussa laissa on määrätty.
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10 §.
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1943 ja sillä kumo-
taan mainitusta päivästä lukien kansanhuoltoministeriön polttopuun
kaupan säännöstelystä sekä valtion edustajan määräämisestä poltto-
puun saannin turvaamisesta annetussa laissa edellytettyjä toimen-
piteitä varten 30 päivänä joulukuuta 1942 antama päätös sekä kan-
sanhuoltoministeriön sanotun päätöksen muuttamisesta 15 päivänä
tammikuuta-1943 ja 15 päivänä maaliskuuta 1943 antamat päätökset.
Kuitenkin jäävät sanottujen päätösten nojalla annetut määräykset
edelleen noudatettaviksi, kunnes asianomainen viranomainen toisin
määrää.
523 8/43 9
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Ote.
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Puu- ja polttoaineosasto,
Helsingissä,
maaliskuun 20 päivänä 1943.
Kh.N:o 75.
Kuljetusajoneuvo saadaan varata polttopuun kuljetukseen vain
siinä tapauksessa, että kuljetuksen tilaaja esittää hankintapiirin pääl-
likön antaman osto- ja kuljetusosoituksen kirjoitettuna Kh-lomakkeelle
T 81, (vaalea), tai TBl b (nuskea).
Mainittua asiakirjaa ei vaadita), milloin
1. kuljetus tapahtuu yhden tai saman kunnan alueella tai yhte-
näisellä asutusalueella polttopuiden kuluttajan varastoon (ei siis edel-
leen kuljetettavaksi).
Poikkeus: Milloin kuljetus tapahtuu hiiltämöön tai pilkevalmista-
moon on kuljetusosoitus vaadittava, ellei hankintapiirin päällikkö ole
a. o. kunnan osalta yhteisellä kuulutuksella toisin määrännyt.
2. kuljetuksen tilaajana ovat seuraavat valtion laitokset: metsä-
hallitus, rautatiehallituksen puutavaratoimisto, valtionrautatiet, metsä-
tieteellinen tutkimuslaitos, amimuslataamo, kivääritehdas, laivatelakka,
lentokonetehdas, patruunatehdas, ruutitehdas, sytytintehdas, tykki-
tehdas, armeijan pukimo tai suomalainen sotilasviranomainen. ,
3. kuljetus tapahtuu hevosella.
KH-lomake N o T 81
Osoitus
Polttopuun ostoa ja kuljetusta varten.
oikeutetaan pitäjän
(ostaja)
kylän alueelta ostamaan
m3polttopuuta käytettäväksi lämmitykseen, ja
(tarkoitus)
teollisuustarkoitukseen, hiiltoon, autopilkkeiden valmistukseen *) ja kulje-
N:o
tettavaksi kuntaan kaupunkiin kauppalaani-
Osoitus on voimassa p:ään kuuta 194....
p:nä .kuuta 194....
.n hankintapiirin päällikkö
*) Tarpeeton pyyhittävä. Käännä! h-'■
Toisella puolella mainitusta polttopuumäärästä on otettu kuljetettavaksi seuraavat määrät.
Kuormauspaikka Päiväys Määrä rrr> Kuljetustilauksen Kuormauspaikka Päiväys Määrä m* Kuljetustilaukseny vastaanottajan nimi F - vastaanottajan mmi
, I
I
!
______ ______
.._„ j
KH-lomake N:o T 81a.
Poltto-, hiilto-, pilkepuun*)
Osto-osoitus n:o
oikeutetaan pitäjän
(ostaja)
kylän alueelta ostamaan
poltto-, hiilto-, pilkepuuta *)
(kirjaimin)
(• ) ms
käytettäväksi
(tarkoitus)
Osoitus on voimassa p:ään kuuta 194...
SSELt - .. j-. .
;... 2j kuun p:na 194
(numeroin)
n hankintapiirin päällikkö
*) Tarpeeton pyyhittävä.
CO
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KH-lomake N:o T 81b
Poltto-, hiilto-, pilkepuun*)
Kuljetus-osoitus n:o
oikeutetaan osto-osoituksella
/ 194...., n:o ostamansa omasta metsästä hankkimansa poltto-, hiili-, pilkepuut*)
( ) m3
(kirjaimin) (numeroin)
kuljettamaan
(mistä-minne)
kaupunkiin, kauppalaan, kuntaan # ).
Kuljetusosoitus ori voimassa p:ään kuuta 194.
ii
' kuun p:nä 194lla,
.n hankintapiirin päällikkö
*) Tarpeeton pyyhittävä. Käännä!
Toisella puolella mainitusta polttopuumäärästä on otettu kuljetettavaksi seuraavat määrät.
Kuormauspaikka Päiväys Määrä m* | Kuormauspaikka j Päiväys Määrä n. |
I
!
_ j

Hinta 10:—
Julkaisua myyvät: Keskusmetsäseura Tapio sekä metsänhoitolautakunnat.
,«
